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El documento plantea una intervención arquitectónica-urbana, localizada en la ronda 
de un rio urbano con gran deterioro ambiental, teniendo como propósito que su 
implementación aporte en gran medida en la mitigación de su condición actual y 




La metodología se desarrollada a partir del análisis del sector (antecedentes), 
generando un diagnóstico sobre el estado actual del rio y la formulación de estrategias 




Efectos de las actividades humanas, rio, Deterioro ambiental, Planificación urbana, 
Integración social, Conservación ambiental. 
 
CONCLUSIONES 
La arquitectura como disciplina tiene relación directa con la evolución y desarrollo de 
la sociedad, de su correcta implementación depende el buen funcionar de una ciudad, 
se debe establecer claramente que se pretende de ella, su impacto y el mensaje que 
esta debe transmite al usuario final. Es necesaria la exploración constate a fin de llegar 
a las soluciones más creativas y acertadas garantizando su calidad. 
El “Centro Cultural De Integración Social, Recuperación cuenca media y baja rio Fucha” 
se plantea como espacio arquitectónico que ayuda a reducir el déficit de equipamientos 
que posee el sector ya que, en éste, el desarrollo inmobiliario crece de forma 
acelerada. Y los espacios públicos, de esparcimiento y de exploración cultural son cada 
vez más insuficientes. 
El proyecto brinda espacios que permiten a la población hacer una aproximación al 
cauce del rio, sin que su actividad atente contra el buen estado del mismo. Por el 
contrario, facilitando dinámicas que favorecen su conservación y apropiación, dando 
al sector espacios arquitectónicos amplios, funcionales y espacios públicos de calidad. 
La propuesta planteada hace evidente que una intervención urbana, arquitectónica y 
constructiva nunca podrá ser replicada en su totalidad en otra locación, ya que por 
más similitudes que existan entre dos sitios de implantación cada uno tendrá variables 
técnicas y de contexto que se deben abordar de forma diferente en pro de formular 
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